




































































１．『イタコの経文・祭文』 ＣＤ編集 2011年３月 青森県教育委員会
























































































３．A possible role of NF-kβ 
and HSP2 in skeletal muscle 
hypertrophy induced by heat 
stress in rats










３．Enhancement  o f  ske le ta l 
muscle hypertrophy in heat shock 
factor-1- overexpressed mice

























10．宇宙と健康増進の取り組み 単独 2011年１月 宇宙航空研究開発機構　有人サポート委員会
宇宙医学研究推進分科会
11．温熱および機械的刺激によ
るマウス骨格筋における熱
ショックタンパク質の発現
共同 2011年３月 第回日本生理学会大会
弘前学院大学社会福祉学部研究紀要　第12号（2012）
―　　―
米山珠里（助教）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１．日本・イギリスの女子大学
生の就労と育児に関する意識
調査の一考察
単著 2011年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第11号
～頁
【口頭発表】
１．幼少期における読書環境の
影響についての一考察―イギ
リスの大学生による読書の実
態調査―
単独 2010年５月 日本保育学会第回大会
２．女性のライフスタイルの選
択と３歳児神話の影響につい
て―日本とイギリスの女子大
学生を対象とした質的調査よ
り―
単独 2010年７月 日本社会福祉学会　東北部会第10回研究大会
３．女性の就労と育児に関する
意識調査の一考察―日本・イ
ギリスの大学生の性別役割意
識とライフスタイル選択の傾
向性について―
単独 2010年10月 日本社会福祉学会　第回秋季大会
